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Registres du Conseil de Genève à l’époque de Calvin, publiés sous la direction des Archives
d’État de Genève, Tome III: du 1er janvier au 31 décembre 1538, texte établi et annoté par
Sandra CORAM-MEKKEY, avec le concours de Paule HOCHULI DUBUIS et Gilles-Olivier BRON,
Genève, Droz, 2006 («Travaux d’Humanisme et Renaissance», n. CDIX), pp. 847, in 2 voll.
1 Continua la pubblicazione (cfr. questi «Studi», 140, 2003, p. 430, e 144, 2004, p. 590) dei
rendiconti delle sedute del Petit Conseil della città di Ginevra all’epoca di Calvino. Il
terzo tomo concerne l’anno 1538.  Come già segnalato,  oltre ad essere documenti  di
primaria  importanza  storica,  questi  registri  sono  interessante  testimonianza
linguistica, e al linguista si indirizza parte dell’annotazione. Il secondo volume del tomo
(pp. 547-845) riporta un nutrito dossier di Pièces annexes,  un ricco indice dei nomi di
luogo e di  persona menzionati  nei  registri  e  nei documenti  annessi,  e  una scelta di
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parole  tematiche.  Fra  gli  argomenti  verbalizzati  nei  registri  abbiamo  le  prese  di
posizione sulle reazioni provocate dalle misure disciplinari fatte adottare da Calvino e
da Farel nel 1537: documento interessante circa la lentezza con cui a Ginevra si giunge a
un’unità confessionale e liturgica. Altri fatti verbalizzati rientrano nel quadro politico
(rappporti con la Francia e con Berna o processi per tradimento, come quello intentato
a Claude Savoye) o amministrativo (concessioni economiche).
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